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Administrative History: Artificial collection created by WKU Archives to group fraternity images together.  The 
majority of the photos are from WKU sources, but some donated by individuals.   
 




Extent: 30 folders, oversize, 9 negatives 
 
Subject Analytics:  
African Americans 
Alpha Gamma Rho 
Alpha Kappa Psi 
Alpha Phi Alpha 
Alpha Phi Omega 
Alpha Tau Omega 
Barons 
Blacks 
Bowling Green Business University 
Delta Tau Delta 
Fraternities & sororities 
Kappa Alpha Psi 
Kappa Sigma 
Lambda Chi Alpha 
Omega Psi Phi 
Phi Beta Sigma 
Phi Delta Theta (Fraternity) 
Pi Kappa Alpha 
Sigma Alpha Epsilon 
Sigma Chi 
Sigma Nu 




Western Kentucky University 
 
Digital Commons:  
Leisure Studies 
Photography 
Social and Behavioral Sciences 
 
Accession Information: These records transferred to WKU Archives upon its creation. 
UA1997-16 
UA2003-32 Roger Parrish 
UA2007-43 William Hix 
 
Access Restrictions: none 
 
Allied Materials:  
Images with UA1C4/6 prefix 
UA1C2/78 Greek Housing Photos 
UA1C3/3 Students/Alumni Photos 
UA1C3/6 Student/Alumni Small Group Photos 
UA1C4/9 Sororities Photos 
UA1C11.4 Douglas Kirkpatrick Photo Collection 
UA12.2 Student Activities, Organizations & Leadership Office 
UA94 Student/Alumni Personal Papers 
 
Preferred Citation: UA1C4/6 Fraternities Photos, WKU Archives, Bowling Green, Kentucky, USA. 
 
Processing Information: Records processed and collection inventory created 2019. 
03/19/2019 
Finding Aid Report 
Container Folder 
UA1C4.6 
Creator Date Title 
UA1C WKU Archives Photograph Collection  
Series 4 Groups & Associations  
Subseries 6 Fraternities 
Subseries 
WKU Archives 






Scope & Content 
Print, Photographic 
UA1C4 Linked to 





























WKU Archives 1967 Alpha Phi Omega 
Fraternities & sororities Description Subjects 
NC N6720-N6721 
Heart Fund Drive 
Sigma Nu 
WKU Archives 1971 Sigma Nu 




Untied Givers Fund Drive 
WKU Archives 1970 Delta Tau Delta 




Black Hat Chase 
WKU Archives Sigma Chi 
Fraternities & sororities Description Subjects 
OS Box 119 7 WKU Archives 2003 Phi Delta Theta 
Western Kentucky University 

































































OS Box 119 7 WKU Archives 2004 Sigma Phi Epsilon 
Western Kentucky University 
Fraternities & sororities 
Fraternal organizations 
























































OS Box 119 7 WKU Archives 2004 Sigma Nu 
Western Kentucky University 




























































OS Box 34 8 





WKU Archives Thirteeners 
Fraternities & sororities Description Subjects 
OS PC FOS80 WKU Archives Delta Tau Delta 





OS PC FOS80 
March of Dimes 
WKU Archives Sigma Alpha Epsilon 




OS PC FOS80 WKU Archives Alpha Gamma Rho 
Fraternities & sororities 
Silhouettes 
Subjects 
OS PC FOS81 WKU Archives Kappa Sigma 












































































WKU Archives Alpha Gamma Rho 
Fraternities & sororities Description Subjects 
PC F3170-F3171 WKU Archives Pi Kappa Alpha 
Fraternities & sororities Description Subjects Albani, Tom (4) 
Allen, Jim (2) 
Allen, Steve 
Alpha Tau Omega 
Argabright, Shannon 








Boink, Brian (2) 
Bowser, B. 
Bradford, Bill 
Bradshaw, Clark (3) 
Brown, David (2) 
Brown, Steve (2) 
Bruner, Michael 
Bryant, Scott (2) 
Bugg, Dave (3) 
Bulkley, Jeff 















Cobb, Bruce (2) 
Cobb, Chris 
Cohn, Jeff 




Crafton, Bill (2) 
Crafton, W. 
Crawford, Jeffrey (3) 
Critser, David 
Crockett, Stoney (2) 
Crowe, David (2) 
Crum, M. (3) 
Davis, David (3) 








Emery, Matt (2) 
Emig, Doug 
Filburn, Debbie 
Ford, B. (2) 
Foster, Rich (3) 









Greene, Kenny (2) 
Grossklag, A. 
Grunow, J. 
Haile, Mike (2) 
Haley, Gary 
Hamlet, Charles (3) 
Hammond, Cal (3) 
Hardesty, T. 
Hebert, Mark (2) 
Held, Mark (3) 
Hester, M. 
Higgs, T. (2) 
Hiler, Charlotte 




Huddleston, John (2) 
Huffines, B. (3) 
Hughard, J. (2) 
Hungerbuhler, Ron (3) 
Hunley, Lynn 















Kryper, Bill (2) 
Langdon, J. 
Lee, J. (3) 

























Pyle, Daniel (2) 
Rabold, Chris (3) 
Rasmussen, Bill 










Seifert, M. (2) 




Shults, Robert (2) 
Simmons, R. 
Smith, David (2) 
Smith, M. (2) 
Smith, Stephen (2) 
Smith, Tim 
Sorensen, Keith 
Sowell, C. (2) 
Sowell, M.  
Spugnardi, J.  
Stearns, Mike (3) 
Stevens, Mark (2) 
Stevens, Sid (2) 
Stevenson, David (3) 
Sturgeon, Mike 
Sturm, Jeff 
Sullivan, D. (2) 
Sutton, R. 
Taylor, Ron 
Taylor, Scott (3) 
Tayman, John  
Tepool, Don (3) 
Tinsley, Bob 
Tong, Gary (2) 
Truman, Chip 
Tucker, R. 
VanArdall, Thomas (2) 
Vaughn, R. 




Weigel, Brian (2) 
Weigel, Bruce (2) 
Welder, Rusty 
Wells, David 










Williams, Gregory  
Williams, Thomas (2) 
Williamson, Stu 
Wise, Robert (2) 
Womack, John (2) 
Wright, James (2) 
Yearby, Ferman 
Young, Phil 





WKU Archives Pi Kappa Alpha 
Fraternities & sororities 
Tug of war 
Description Subjects 
PC F499 WKU Archives Barons 
Fraternities & sororities 
Bowling Green Business University (KY) 























































PC F3126 WKU Archives Alpha Kappa Psi 
Fraternities & sororities Description Subjects Aldridge, Rick 




Burden, C. (2) 
Butts, David (2) 
Byrn, P. 
Carroll, Pete  (3) 
Carter, Andrew (2) 
Chastain, Jeff (3) 













Flener, Oliver (3) 
Gale, J. 
Gill, Glen 
Gustafson, P. (2) 
Hall, Bryan 
Hammond, T. (2) 
Henderson, M. 
Houchin, Roy 
Hunter, G. (2) 
Jackson, Charles 
Jackson, Tim 
James, Steve (2) 
Kithcart, Ed (2) 
Kithcart, R. 
















Rosenbaum, Gary (4) 
Ryan, Bob 
Sayres, Skip (2) 
Schnedider, Mike 
Sears, Lonnie 
Siwicki, Tom (3) 
Smith, D.J. 
Smith, Leroy (2) 
Sowder, Preston (3) 












PC F3242 WKU Archives Unidentified 












WKU Archives Sigma Phi Epsilon 
Fraternities & sororities Description Subjects 
PC F1588 WKU Archives Delta Tau Delta 
Fraternities & sororities Subjects 
PC F1589 WKU Archives Sigma Chi 
Fraternities & sororities 
Parties 
Subjects 
PC F1590 WKU Archives Kappa Sigma 
Fraternities & sororities Subjects 
PC F3127 
Avery, Derwin (2) 
Avery, Napoleon (2) 




Dupree, Kenny (2) 
Fain, Leo (2) 
Forrest, Ronnie 
Godfrey, Fred (2) 
Harris, Purnell (2) 
Holloman, W. 






McClellon, Derek (2) 
Murrell, Eli (3) 
Nelson, C. 
Owens, Curtis (2) 
Peyton, D. 
Roberts, Rogers (2) 
Smith, D.G. 
Smith, DeMorris 
Smith, Joe (2) 
Snardon, Arnold (2) 
Stanley, Nathaniel (2) 




Wiley, Bruce (2) 
Williams, Johnny (4) 
WKU Archives Alpha Phi Alpha 
Fraternities & sororities Description Subjects 
PC F3128 WKU Archives Alpha Phi Alpha 
Fraternities & sororities Description Subjects Abrams, Charles 
Anderson, Daniel (2) 
Brown, Raymond 
Caldwell, Brett 




Ellis, E. (2) 
Evans, Bobby 









Hayden, Gary (3) 
















Eastern Kentucky University 
Keg 
WKU Archives Sigma Nu 



























WKU Archives Phi Beta Sigma 








WKU Archives Phi Beta Sigma 
Fraternities & sororities 
Dancers 
Description Subjects 
PC F3143 WKU Archives Kappa Alpha Psi 





















Seay, Marshal (2) 
Smith, Terrence 
Stepping 




WKU Archives Kappa Alpha Psi 






WKU Archives 1951 Toppers 
Fraternities & sororities 
Bowling Green Business University (KY) 
Description Subjects 
PC F1925 WKU Archives Alpha Kappa Psi 
Fraternities & sororities 
Silhouettes 
Western Kentucky University 
Student organizations 
Clubs 
Business & finance 


















































PC F1926 WKU Archives Alpha Phi Omega 
Fraternities & sororities 
Western Kentucky University 
Student organizations 
Clubs 














































































PC F3158 WKU Archives Omega Psi Phi 
Blacks 
African Americans 
Fraternities & sororities 
Description Subjects Barret, Sheroid 
Bell, T. 
Boyd, B. (2) 
Bruce, Robert (2) 





Curtis, R. (2) 
Dickerson, Anthony (2) 
Dunn, Keith (3) 
Edwards, Brocton 
Edwards, Steve 
Farley, Andre (4) 
Francis, Andrew 
Glore, James (2)  
Green, William 




Johnson, T. (2) 
Lightsy, Roosevelt 
Moore, C. (2) 












Washburn, Ricardo (3) 
Waters, James 
Weaver, David 
Wingo, Marion (3) 










WKU Archives Omega Psi Phi 
Blacks 










PC F3153 WKU Archives Lambda Chi Alpha 
Western Kentucky University 
Fraternities & sororities 










Baird, Timothy (2) 
Barker, Marvin 
Barton, Steve 





Beranek, Bill (2) 
Berry, Rodney (2) 
Billingsley, D. 
Bishop, B. 








Bullock, Pete (3) 
Burkeen, C. 


















Cunningham, Craig,  









Dunn, D. (2) 
Dwyer, B. 
Eadens, Jeffrey 
Edelen, Steve (2) 




Estridge, Kevin (2) 
Fawbush, Quintin 
Framburg, Stan 
Galligan, Dan (3) 
Gentry, Jimmy 
Glover, T. 
Goodknight, Brian (4) 








Hardesty, Ricky (2) 
Hardesty, Terry (2) 
Hatfield, Jeffrey 
Hatfield, William 
Hemmen, Robert (30 




Holt, Dennis (3) 
Holton, Bud 
Hopkins, C.  
Hopkins, Mark 
Hopson, Jere 
Hord, Charlie (2) 
Horner, J. 
Houser, Gary (2) 
Hudnall, Timothy 
Hudson, Charles 





Johnson, Jim (4) 
Johnson, Warren 
Jones, Bill (2) 
Keffer, J. (2) 
Kellem, F. 
Kellem, Gary  (2) 






































Moody, Dave (2) 
Moody, T. 
Moore,  J. 
Mosley, John (2) 
Nahm, Cliff  (3) 










Pichea, Mark (2) 
Pope, Thomas 
Popelier, Maurice (2) 
Potter, Brent 
Prentice, Tom 
Pruitt, Barry (2) 
Reeves, John 
Roberts, David 
Roberts, Joseph (3) 
Robertson, Doug (2) 
Ruble, John 












Sherlock, Bruce (4) 
Sherry, Robert 
Shipps, S. (2) 
Shockley, Brent (3) 
Sills, Alan 
Sisk, Tom (3) 
Skipworth, Rodney 
Smith, Anthony 










Swyhart, Timothy (3) 
Tabor, Kathi 












Van Slyke, Rich 
VanderMeer, Wil (2) 
VanSlyke, R. 
Vinton, Edward 





Webb, Dennis (2) 
Wellander, Paul 
Wells, Richard (2) 
Wheeler, Douglas (3) 
Wheeler, M. 





Wilson, T. (2) 
Winchester, David 
Winchester, Jack (4) 
Wolf, Eric 
Wright, Terry (2) 
Wyatt, Mike (2) 
Wyzgoski, John 
Young, Dennis (2) 




Zoeller, Mike (2) 







WKU Archives Lambda Chi Alpha 
Auctions 
Western Kentucky University 











WKU Archives Thirteeners 
Fraternities & sororities 
Bowling Green Business University (KY) 
Description Subjects 
PC F3120 WKU Archives Alpha Gamma Rho 
Fraternities & sororities 
Tug of war 
Talent shows 
Racing 
Description Subjects Adkins, T. 
Alvey, Melonie 
Baskett, W.  
Beavin, Steve (2) 
Bed races 
Bickett, Brad (2) 
Bohannon, Calvin 
Bohannon, R. 
Boone, Stanley (3) 












Emerson, Doug (2) 
Estes, J. 
































Mitchell, C.  
Moore, David (2) 
Moore, Paul (2) 






Oliver, Curtis (2) 
Palsgrove, Suzie 












Taylor, John (2) 
Thomas, Roger 
Tyler, June 
Utley, Richard (2) 







Yocum, Paul (3) 
PC F3121 WKU Archives Alpha Gamma Rho 
Fraternities & sororities 




Description Subjects Adkins, T. 
Allen, Clifford 




Beavin, W. (3) 
























Druen, R. (3) 
Eckman, Thomas 
Eckman, Tony 
Emerson, Doug (2) 
Estes, Jack (6) 
Eubank, J. 
Flener, Richard 
Fowler, J. (3) 
Fowler, T. 
Frazier, Kerry (2) 
French, D. 




Goad, D. (2) 
Goodman, T.  (2) 
Goss, R. (2) 
Grace, J. 




Haines, W. (2) 
Hall, Wilson 
Hamilton, R. 




Head, Keith (3) 
Hench, David (2) 
Hendrick, Larry 
Henning, M. 
Hicks, Jack (2) 
Hopgood, J. 
Hopgood, Keith (3) 
Hornback, Barry 











Klumb, Chuck (2) 
Kuegel, Robert 
Lane, J. (2) 





Mattingly, Alfred (2) 
Melhiser, S. 






Murphy, S. (2) 





















Smith, R. (2) 
Sorrell, Lee (3) 
Stevenson, Bob 
Stewart, M. (2) 

























PC F3131 WKU Archives Alpha Phi Omega 
Fraternities & sororities 
Bowling 
Bowling alleys 
Description Subjects Appling, Tim (2) 
Ballard, Hal 
Bartsch, Bob (2) 
Burt, Tom 
Cannon, Bill (2) 
Foe, Marcia 
Graham, Jeff (2) 











Mellott, Roy (2) 
Morgan, Jim 













Wuertz, Dave (2) 
Young, Dave 
Yungbluth, Alan 
PC F3132 WKU Archives Alpha Tau Omega 
Fraternities & sororities 
Houses 








Description Subjects see also The Barons 
  
Allen, Kevin (2)  




















Grant, Kenny (2) 
Grant, Kevin 
Green, Bill 




Keller, Doug (2) 
Kirk, Louis (2) 
Kuklinski, Corey 
Lovell, Brent (2) 
Mann, Mystery 
McNeil, Gary 
McNeil, Greg  




Oberg, Stuart (2) 
Papps, Jim 
Parrigan, Lyle (2) 
Quick, Kenny 
Quick, Kerry (2) 
Raney, John 
Rasche, Tom 










Switzer, Mike (2) 
Tilley, Steve 
Trimmer, Pete 
Underwood, Phil  
Walheiser, Mark 
Ward, Jim 
Wyatt, Stan 
